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Esta  publicación es una breve síntesis, basada en imágenes, de la trayectoria del 
Dr. Rosendo Pascual, figura relevante de la paleontología de los vertebrados a nivel 
nacional e internacional y seguramente uno de los científicos más destacados en la 
historia del Museo de La Plata. El retiro de Angel Cabrera (1879-1960) en el Museo de 
La Plata, ocurrido en febrero de1947, genera un interregno de 10 años en la actividad 
paleovertebradológica, el cual se quiebra cuando en 1957 Rosendo Pascual se hace 
cargo interinamente de la cátedra de Paleontología y de la División Paleontología 
Vertebrados. Desde entonces y hasta la actualidad el Museo de la Plata muestra un 
continuo progreso en la actividad, merced a la capacidad de Pascual no sólo como 
organizador, sino fundamentalmente a través de su actitud positiva para captar 
vocaciones y brindarles un ambiente de total libertad intelectual. Ello generó el surgimiento 
de un notable y diversificado grupo de especialistas que abrieron nuevos campos de 
investigación más allá del tradicional paleomastozoológico. 
Como bien señalan Brandoni de Gasparini y Vucetich (2012) “A sus originales y 
relevantes aportes debe sumarse su labor como Maestro .Incentivó tanto a geólogos como 
a biólogos a estudiar los vertebrados fósiles en marcos dinámicos e interdisciplinarios. 
Participó en la creación de la primera carrera de Paleontología en América Latina 
(Universidad Nacional de La Plata, 1957)”. Esto último y su continuidad al frente de la 
División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata, fueron los pilares en la 
fundación de una Escuela de Paleontología Vertebrados, que hoy incluye a discípulos 
de tercera generación. 
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Prof. Emérito Dr. Rosendo Pascual 
15/7/1925 - 23/12/2012 
 
El Prof. Emérito Dr. Rosendo Pascual nació en  Godoy Cruz, provincia de Mendoza el 
15 de julio de 1925. Se graduó como Geólogo y Doctor en Ciencias Naturales en la 
Universidad Nacional de La Plata donde llevó a cabo toda su actividad académica y 
científica. En 1957 es nombrado Profesor de Paleontología de Vertebrados de la Facultad 
de Ciencias Naturales  (UNLP) y Jefe de la División Paleontología Vertebrados del Museo 
de La Plata,  cargos que ocupó hasta 2005. El Dr. Pascual participó del directorio del 
CONICET bajo la presidencia del Dr. Bernardo Houssay, y durante décadas en distintos 
estamentos de evaluación de esa institución.   En 1975 ingresó a la Carrera del 
Investigador Científico del CONICET como Investigador Superior y en 1990 la Universidad 
Nacional de La Plata lo nombró Profesor Emérito reconociendo  su excepcional trayectoria 
como académico y científico. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo (1961-1964) y miembro de la Junta de Calificaciones de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (1983-1987).   
Fue presidente y miembro fundador de la Asociación Paleontológica Argentina,  miembro 
fundador de la revista Ameghiniana, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales,  Premio Konex 1983, Premios al Mérito Paleontológico y Geológico de la 
Asociación Paleontológica Argentina y Asociación Geológica Argentina, respectivamente, 
Guggenheim Fellowship en la Harvard University, además de otras importantes distinciones en el 
país y el exterior, las cuales dan testimonio del valor de sus aportes científicos. 
Rosendo dedicó su vida profesional al estudio de los vertebrados, principalmente mamíferos,  
del Cretácico y Cenozoico de América del Sur. Desde sus primeros trabajos demostró una fina 
comprensión de la diversidad morfológica y del significado que ésta tenía en aspectos 
ontogenéticos, taxonómicos y evolutivos. Fue un incansable explorador de la Patagonia y el 
noroeste argentino y  el primer paleontólogo de vertebrados activo en la Antártida, allá por la 
década de 1950. La conjunción de una inteligencia privilegiada, una sólida formación geológica y 
biológica, y una extraordinaria experiencia en el trabajo de campo, hicieron que Pascual  lograra 
sintetizar en sus trabajos y conferencias esa visión integradora   de los procesos evolutivos que 
llevaron a la composición de las sucesivas faunas mamalianas   a lo largo de los últimos 100 
millones de años 
 Sus investigaciones se plasmaron en más de 170 trabajos científicos, en una activa 
participación en congresos nacionales e internacionales y en la colaboración con colegas de 
prestigiosas instituciones académicas de todo el mundo.  
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A sus originales y relevantes aportes debe sumarse su labor como Maestro.  Incentivó tanto a 
geólogos como a biólogos en el estudio de la Paleontología de Vertebrados en marcos dinámicos e 
interdisciplinarios. Participó en  la creación de la primera carrera de Paleontología en América 
Latina  
(Universidad Nacional de La Plata, 1959); esta labor pionera, así como su continuidad al frente 
de la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata, fueron los pilares en la fundación 
de una Escuela de Paleontología Vertebrados, que hoy incluye a discípulos de tercera generación.  
Su influencia en la formación directa o indirecta de paleontólogos que actualmente trabajan no solo 
en la Universidad Nacional de La Plata sino en otras instituciones del país y el exterior, en su 
mayoría miembros de CONICET, confirma su excepcional capacidad como formador de científicos.  
Una de sus obsesiones, y también fuente de placer, fue la de transferir de manera accesible 
complejos conocimientos científicos logrados en nuestro país, y por décadas lo hizo a través de 
notas y reportajes en diarios, radio y televisión. 
Toda esta actividad como investigador, docente y divulgador hicieron de Rosendo el referente  
de la Paleontología de Vertebrados Cenozoicos  de América del Sur.  
Pero  además, Rosendo Pascual fue una persona muy querida y reconocida dentro y fuera del 
ámbito científico. Quienes fuimos sus discípulos directos no podemos olvidar su generosidad 
intelectual, cuando nos brindaba datos e ideas científicas propias, a menudo inéditas, para 
enriquecer nuestros trabajos; y, en esos casos, solía rechazar casi siempre la participación como 
coautor, ofrecida por nosotros, tal como correspondía.  
Todos nosotros fuimos discípulos de Rosendo. Algunos fuimos más cercanos a él y otros 
recibimos menos atención, principalmente porque las disciplinas a que nos dedicábamos estaban 
alejadas de su especialidad. Sin embargo, a todos y de igual manera, nos enseñó con su ejemplo, 
ya que Rosendo fue un entusiasta visceral del estudio de la evolución orgánica y de la distribución 
de los organismos en el tiempo y en la geografía. No importó que luego de su accidente su vida 
estuviera signada por dolores e incomodidades hasta su muerte: siempre lo vimos enfrascado en su 
laboratorio rodeado por una enorme pila de revistas y libros. De hecho, era uno de los últimos en 
irse del Museo. Y si nos asomábamos a su mundo, cuando no nos despedía rápidamente porque 
estaba trabajando en un tema irresuelto, nos atrapaba con el relato de un descubrimiento o de 
algún enigma al cual le había hallado una hipótesis contrastadora.  Es por ello que, en la penumbra 
de su laboratorio, la luz que lo iluminaba a él y a su escritorio, parecía un símbolo de que el 
profundo desconocimiento que tenemos sobre la historia de la vida era un poco menor. Y eso nos 
daba esperanzas de que podíamos hacer algo nosotros mismos.    
 Hay científicos que canalizan sus energías principalmente en el gabinete; sus resultados son 
trabajos de investigación publicados en revistas y libros especializados y presentados en 
congresos. Y hay otros que canalizan sus energías principalmente en relaciones sociales; sus 
resultados son discípulos, tesis de doctorado, dirección de sociedades e instituciones científicas, 
docencia, etc. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que Rosendo fue una síntesis de ambas cosas. 
Sus investigaciones aportaron rutilantes novedades y nuevas interpretaciones de ideas previas. 
Pero también desarrolló el más importante núcleo de paleontólogos de vertebrados de América del  




Sur, fue mentor de la primera carrera de paleontología  del continente y de una revista estable de 
paleontología.  
 Rosendo Pascual estuvo casado con Nelly Martella,   exquisita compañera de su vida familiar 
y su carrera profesional. Lo sobreviven sus hijos Marcela, Patricia y Miguel, cinco nietos y dos 
bisnietos. 
Eduardo P. Tonni,  Zulma N. Brandoni de Gasparini,  
Alberto L. Cione, Gustavo J. Scillato Yané y María Guiomar Vucetich 
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